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La participación política, como acción colectiva en movimientos sociales, puede 
ser motivada tanto por factores instrumentales como emocionales, que han sido 
estudiados como vías distintas. El presente estudio fue llevado a cabo en una 
muestra de estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Talca, para 
analizar el grado de la relación entre la identidad colectiva politizada, el 
posicionamiento político, y las emociones, sobre la intención de participación y 
participación política. Los análisis de estadísticos descriptivos, correlaciones, y 
fiabilidad y validez, revelaron que tanto la identidad politizada como la intención de 
participación no violenta, influencian directamente la participación política no 
violenta. Asimismo, la participación política no violenta, junto a la intención de 
participación violenta y emociones positivas frente a los actos de protesta, explican 
en gran medida la participación violenta ejercida por un sujeto en la acción 
colectiva dentro de un movimiento social. Los resultados además muestran que 
los sujetos de posicionamiento político de izquierda, que al mismo tiempo 
comparten las demandas del movimiento social, experimentan más emociones 
negativas y positivas, lo cual se asoció con una mayor intención de participación 
no violenta.  
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